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 ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߢߪޔᐔᚑ 23 ᐕᐲ߆ࠄߩ╙ 3 ᦼਛᦼ⸘↹ᦼ㑆ߦޔᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߩᯏ⢻ߩల
ታ࡮ᒝൻࠍ࿑ࠆߚ߼ޔᜰቯ▤ℂޔੱ᧚⢒ᚑ╬ޔᣂߚߥ⺖㗴ߩታᘒᛠីߣಽᨆࠍ࠹࡯ࡑߦޟᅚᕈ㑐
ㅪᣉ⸳ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥޠࠍ 5ᐕ⸘↹ߢⴕ߁ߎߣߣߒߡ޿ࠆޕ





























 ᐔᚑ 24(2012)ᐕ 9㨪10᦬
٤࿁╵ᢙޔ࿁╵₸


















































ⵍἴ䇮ᓇ㗀䈲䈭䈎䈦䈢 128 61.0 
஗㔚╬䈱ᓇ㗀䈮䉋䉎ભ㙚䇮㐿㙚ᤨ㑆⍴❗╬ 47 22.4 
೑↪⠪䈱ᷫዋ 42 20.0 
࿾㔡䍃ᵤᵄ䍃ේ⊒੐᡿䈮䉋䉎ભ㙚╬ 21 10.0 
䈠䈱ઁ 20 9.5 
࿾㔡䇮ᵤᵄ䈮䉋䉎ᣉ⸳䈱៊უ 18 8.6 
ㆱ㔍ᚲ╬䈫䈭䈦䈢 13 6.2 





























ో૕ 210 61.0 22.4 20.0 10.0 9.5 8.6 6.2 1.0
ർᶏ㆏䊶᧲ർ 26 38.5 30.8 34.6 34.6 15.4 15.4 7.7 0.0
㑐᧲ 75 24.0 50.7 40.0 16.0 17.3 18.7 14.7 0.0
ർ㒽䊶ା⿧䊶᧲ᶏ 36 83.3 2.8 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
ㄭ⇰ 35 97.1 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
ਛ࿖䊶྾࿖ 18 94.4 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0










z 4/1㨪4/28߹ߢ㐿㙚ᤨ㑆ࠍ⍴❗࡮࡮࡮9ᤨ߆ࠄ 21ᤨń9ᤨ߆ࠄ 17ᤨ㧔⑺↰Ꮢᅚᕈቇ⠌࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z 3᦬ 11ᣣ࿾㔡ߦࠃࠆ஗㔚ߩᓇ㗀ߢ㐿㙚ᤨ㑆ࠍ⍴❗ޔ3/12㔚᳇ᓳᣥߖߕ 1ᣣભ㙚ޔ3/15㨯17㨯18㨯
19㨯20⸘↹஗㔚ߦࠃࠅᄛ㑆㧔ඦᓟ 6ᤨ㨪9ᤨ㧕ߩᤨ㑆Ꮺࠍભ㙚㧔̪ታ㓙ߪታᣉߐࠇߥ߆ߞߚ
߇㧕ޔ4/8૛㔡ߦࠃࠆ஗㔚ߩߚ߼ 1ᣣભ㙚㧔ḡᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕










z ᐔᚑ 23ᐕ 4᦬ 30ᣣ߹ߢ㐿㙚ᤨ㑆ࠍඦᓟ㧢ᤨ߹ߢߣߒߚޕ㧔ᣂᐳᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕




z ᑪ‛ߩⵍኂߪߥߒޕ㧠㓏ᖱႎ⾗ᢱ⾰ߩ⾗ᢱ߇ᦠ᨞߆ࠄߔߴߡ⪭ਅޔᐔᚑ 23ᐕ 3᦬ 14ᣣ߆ࠄ
3᦬ 18ᣣ߹ߢભ㙚ޔ⎇ୃࡎ࡯࡞ޔ⺞ℂᎿᚱޔߎߤ߽࡞࡯ࡓߪ 3᦬ 14ᣣ߆ࠄ 4᦬ 10ᣣ߹ߢޔ




































z 3᦬ 28ᣣ߆ࠄ 4᦬ 11ᣣ߹ߢᤨ㑆ࠍᄌᦝߒߡ㐿㙚㧔࠺ࡘࠝࠃߎߔ߆㧕
z ⸘↹஗㔚ታᣉᣣߩ 3᦬ 14ᣣߪ㧝ᣣ㐽㙚ޔ3᦬ 15ᣣ߆ࠄߩ⸘↹஗㔚ᤨ㑆ߩ೑↪ߪ⑌ᱛߣߒߚޕ












z ೨ᐕᐲߩ೑↪ታ❣ߣኻᲧߒߡ 1,600ੱ⒟ᐲ㧔⚂ 15㧑㧕ᷫዋߒߚޕ㧔⑺↰⋵ධㇱ↵ᅚ౒หෳ↹
࠮ࡦ࠲࡯㧕

















































z 5㓏ㇱಽ 6᦬ 15ᣣ߹ߢޔ6㓏ㇱಽ 9᦬ 20ᣣ߹ߢભ㙚㧔઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ
࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บ㧕㧕
z 4᦬ 4ᣣ߹ߢભ㙚㧔઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ㧕㧕




z 2011ᐕ 4᦬ 11ᣣ߹ߢભ㙚㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᒰ࠮ࡦ࠲࡯ߪⶄวᣉ⸳ߣߥߞߡ޿ࠆޕἴኂ⊒↢⋥ᓟ߆ࠄ࠮ࡦ࠲࡯ࠍભᱛߒޔἴኂᬺോߦᓥ੐
－  －
ߒޔᐔᚑ 23ᐕ 6᦬ 1ᣣࠃࠅޔἴኂᬺോߣਗⴕߒޔ࠮ࡦ࠲࡯ᬺോࠍౣ㐿ߔࠆޕ㧔޿ࠊ߈Ꮢ↵ᅚ
౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 15ᣣ߆ࠄ 3᦬ 21ᣣ߹ߢભ㙚㧔ศᎹᏒ᳃੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯߅޽ߒߔ㧕
z 3᦬ 12ᣣߩ 1ᣣߩߺ㧔૒ୖᏒ↵ᅚᐔ╬ෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 18ᣣ߹ߢભ㙚㧔౎ජઍᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⋧⺣ᬺോ╬ޔ৻ㅳ㑆⒟ᐲਛᱛ㧔ᶆ቟Ꮢᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ભ㙚㧦࿾㔡⊒↢ᤨ㨪ᐔᚑ 23ᐕ㧟᦬ 31ᣣޔ㐿㙚ᤨ㑆⍴❗㧦ᐔᚑ 23ᐕ 4㨪9᦬㧔ජઍ↰඙↵ᅚ
౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 12ޔ13ᣣભ㙚㧔ᢥ੩඙↵ᅚᐔ╬࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㅢᏱඦᓟ 10ᤨ߹ߢ㐿㙚ߩߣߎࠈޔ3᦬ 11ᣣߪඦᓟ 5ᤨߢ㐽㙚ޕ12࡮13ᣣߪ⥃ᤨભ㙚ޕ14
ᣣ㨪16ᣣߪඦᓟ 5ᤨߢ㐽㙚ޕ17ᣣࠃࠅㅢᏱ㐿㙚ޕ㧔਎↰⼱඙┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3/14ඦᓟ㨪3᦬ 15ᣣ⚳ᣣભ㙚ޔ3᦬ 16ᣣ㨪3᦬ᧃᣣᄛ㑆ભ㙚㧔߻ߐߒߩࡅࡘ࡯ࡑࡦ࡮ࡀ࠶
࠻ࡢ࡯ࠢ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㔡ἴᓟߩㅳᧃߪભ㙚ߣߒߚ㧔ਥᇚળ㙚㧕






























































































 ᐔᚑ 23 ᐕᐲߩข⚵ߺ⁁ᴫࠍ⷗ࠆߣޔἴኂ࡮㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ╬ߩ㐿௅߇ᦨ߽ᄙߊ 115 ᣉ⸳
ߣ 5ഀࠍ⿥߃ߚޕᰴ޿ߢ൐㊄ 81ᣉ⸳ޔ㑐ㅪ⾗ᢱ╬ߩ૞ᚑޔᖱႎ⊒ା߇ 3ഀࠍ⿥߃ࠆޕ
࿑⴫ 2-3 ᐔᚑ 23ᐕᐲἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ૞ᚑ╬⁁ᴫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕㧔N=210㧕
－  －
 ߐࠄߦ࿾ၞࡉࡠ࠶ࠢߏߣߦᐔᚑ 23 ᐕᐲߩข⚵ߺ⁁ᴫࠍ⷗ࠆߣޔ൐㊄ߪⵍἴ࿾࡮㑐᧲એᄖߢᄙ
ߊޔ૗߆ᡰេࠍߒߚ޿ߣ޿߁᳇ᜬߜߩ⴫ࠇߣᕁࠊࠇࠆޕ

























ో૕ 210 54.8 38.6 22.4 31.4 21.9 8.1 3.8 1.9
ർᶏ㆏䊶᧲ർ 26 57.7 23.1 34.6 34.6 19.2 7.7 11.5 3.8
㑐᧲ 75 56.0 33.3 20.0 34.7 20.0 5.3 2.7 1.3
ർ㒽䊶ା⿧䊶᧲ᶏ 36 58.3 50.0 33.3 25.0 19.4 13.9 5.6 5.6
ㄭ⇰ 35 57.1 45.7 20.0 40.0 20.0 11.4 2.9 0.0
ਛ࿖䊶྾࿖ 18 44.4 44.4 5.6 22.2 38.9 5.6 0.0 0.0






















































































































z ⻠ᐳ ࠨࡦࡄ࡞ࠞ࡟࠶ࠫޟ߰ߊߒ߹㧦⑺↰߆ࠄ⷗ߟ߼ߟߠߌߚߎߩ৻ᐕޠ ኻ⽎ ⑺↰Ꮢ᳃
㧔⑺↰Ꮢᅚᕈቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯㧕













































z ߔߕ߆ߌᄢቇ౏㐿⻠ᐳ ਎⇇ߩ઒⸳૑ቛ߆ࠄቇ ߱ޟ౮⌀ዷ߆ࠄવ߃ߚ޿ߎߣޠ㧔ߔߺߛᅚᕈ࠮
ࡦ࠲࡯㧕





















































z ↲ᐭᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ࡈࠜ࡯࡜ࡓ ⻠Ṷળޟἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠ৻⥸Ꮢ᳃ 500ฬ㧔↲ᐭᏒ↵
ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕























































㨪ޠ⻠Ṷળ 2011ᐕ 12᦬ 1ᣣታᣉ ኻ⽎㧦Ꮢ᳃ ԙ⥄ਥᵴേഥᚑ੐ ᬺޟ㒐ἴ໪⊒ࠥ࡯ࡓ ࠢ














































































































z ޽߆ߒᅚߣ↵ߩᖱႎ⹹߈ࠄ߼߈ 31ภ ․㓸㧦ἴኂߣᅚᕈ㨪ߺࠎߥߢ⠨߃ࠆ㒐ἴኻ╷㧔޽߆
ߒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⹹ߩ․㓸ภ㧔ടฎᎹᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕





















































z ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠ ࡮ߺ᥸ജ⋧⺣੐ 㧔ᬺᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ
࡟ࠝᄢ㒋ਛᄩ㧕









࿑⴫ 2-5 ᐔᚑ 24ᐕᐲἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ૞ᚑ╬⁁ᴫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕㧔N=210㧕
 ߐࠄߦ࿾ၞࡉࡠ࠶ࠢߏߣߦᐔᚑ 24 ᐕᐲߩข⚵ߺ⁁ᴫࠍ⷗ࠆߣޔ਻Ꮊ࡮ᴒ✽ߢข⚵ߺ߇ỗᷫߒ
ߡ޿ࠆޕ


























ో૕ 210 42.9 38.1 15.7 14.3 13.8 1.9 7.1 2.4
ർᶏ㆏䊶᧲ർ 26 38.5 42.3 19.2 26.9 0.0 3.8 7.7 3.8
㑐᧲ 75 45.3 30.7 20.0 13.3 14.7 1.3 4.0 2.7
ർ㒽䊶ା⿧䊶᧲ᶏ 36 50.0 36.1 8.3 13.9 11.1 2.8 8.3 2.8
ㄭ⇰ 35 48.6 31.4 14.3 20.0 28.6 2.9 8.6 2.9
ਛ࿖䊶྾࿖ 18 44.4 44.4 27.8 0.0 16.7 0.0 11.1 0.0





































































z ᴪጯ࿾ၞߦ߅ߌࠆ⿠ᬺ࡮ࡄ࠰ࠦࡦ⻠ᐳޟࡄ࠰ࠦࡦၮ␆⻠ᐳޠߩ㐿௅㧔24ᐕ 9᦬ 1ᣣ㨪2ᣣ࡮













ߣ㨪ޠ ⻠Ꮷ㧦⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㙚㐳 ජ⪲ᖝሶ ኻ⽎㧦৻⥸ޔԙ↢ᶦቇ⠌ࡀ࠶࠻ࡢ
࡯ࠢࡈࠜ࡯࡜ࡓ╙㧟ಽ⑼ળ࠹࡯ࡑ㧦࿾ၞߦᩮߑߒߚ㒐ἴ࡮ἴኂᡰេᵴേޠ⊒⴫⠪㧦ർ⨙ၔᏒ
ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕࠣ࡞࡯ࡊㅪ⛊ද⼏ળ㘈໧ ਭ଻↰ਃᨑሶ࡮߈ߚ޿߫ࠄ߈㔡ἴ⸥✬㓸ᆔຬ ౝ⮮
ᵗሶ ഥ⸒⠪㧦Ᏹ⏥ᄢቇಎᢎ᝼ ⍾㊄␭ᐕ ኻ⽎㧦৻⥸㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕

























































































































z Უߣሶߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ in㒋␹ධ ኻ⽎㧦Ꮢ᳃㧔ዦፒᏒᅚᕈ࡮ൕഭᇚੱ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Უߣሶߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ in᧲᠞⏴ ౓ᐶ⋵౒௅੐ᬺޔኻ⽎㧦᧲᠞⏴࿾ၞ࿷૑ߩᐜ
޿ሶߤ߽ࠍ߽ߟⷫ࡮␲ῳᲣޔ㒐ἴ㑐ଥ⠪ޔ㒐ἴ࡮ᷫἴߦ㑐ᔃߩ޽ࠆੱߥߤ ฃ⻠⠪ᢙ㧦28ੱ
/ ߽ߒ߽ߩᤨߦ޿߈ࠆᅚᕈߩߚ߼ߩ㒐ἴ࡮㒐‽࠮ࡒ࠽࡯ ኻ⽎㧦ᅚᕈ 25ੱޔᐔᚑ 25ᐕ 1
᦬ 23ᣣ࡮30ᣣޔ2᦬ 6ᣣ㐿௅੍ቯ㧔ో㧟࿁㧕㧔޽߆ߒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕









































































































































































































































ޠ㨪ߡ޿ߟߦេᡰᦼ㐳ਛ㨪ࠕࠤߩᔃߩᓟኂἴޟળୃ⎇⠪ോታ⺣⋧㧦ᣣ92 ᦬6     
ଏឭߩળᯏ⠌ቇ߿ႎᖱࠆଥߦἴ㔡㧕㧞㧔 




































































































































































































































































 ᐔᚑ 13㧔2001㧕ᐕ 1 ᦬㐿㙚ᤨߪޟ⽷࿅ᴺੱ⑔ፉ⋵㕍ዋᐕ⢒ᚑ࡮↵ᅚ౒↢ផㅴᯏ᭴ޠ߳▤ℂㆇ
༡ࠍᆔ⸤ޕᐔᚑ 18㧔2006㧕ᐕᐲߦᜰቯ▤ℂ೙ᐲ߇ዉ౉ߐࠇ㧔2009 ᐕ 3 ᦬߹ߢ㧕ޔหᯏ᭴߇▤ℂ









Ꮻቛ࿎㔍ߣߥߞߚੱࠍฃߌ౉ࠇޔኋᴱቶߪḩቶߦߥߞߚޕ3 ᦬ 12 ᣣ߆ࠄߪ∛㒮ߩ౉㒮ᖚ⠪ 104
ฬࠍ৻ᤨ⊛ߦฃߌ౉ࠇߚޕߘߩᓟⵍ߫ߊࠬࠢ࡝࡯࠾ࡦࠣ෸߮㒰ᨴᣉ⸳ߣߥࠅޔ3᦬ 13ᣣ㨪4᦬ 11
ᣣߩ㑆ޔભ㙚ࠍ૛௾ߥߊߐࠇߚޕ
 ᬺോߪ 4᦬ 12ᣣߦౣ㐿ߒߚ߇ޔ㔚⹤⋧⺣ߪవ┙ߞߡ 4᦬ 1ᣣ߆ࠄ㐿ᆎߒߚޕ
 ᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 5᦬ 13ᣣ㨪ᐔᚑ 24㧔2012㧕ᐕ 9᦬ 30ᣣ߹ߢޔᶉᳯ↸ߩ⥃ᤨᐡ⥢ߣߒߡ࠮
ࡦ࠲࡯⎇ୃࡎ࡯࡞ࠍឭଏߒߚޕ































































































































 00:41㨪00:01㧕࿯㧔ᣣ9 ᦬7 ᐕ1102㧦ᤨᣣ 
ቶℂ⺞㧦ᚲ႐ 
ℂᢱ࡞ࡃࠗࡃࠨߣࡄࡄ 㧮 






 00:61㨪00:41㧕ᣣ㧔ᣣ12 ᦬8 ᐕ1102㧦ᤨᣣ  
㧕⴫ઍࡦࡄࡖࠫ࡮ࠣࡦ࡝ࠩࠔࡈੱᴺOPN㧔᳁਽ື ⮮቟㧦Ꮷ⻠  
㧕߽ߢߚߥߤ㧔ੱ05㧦ຬቯ  
࠻࡯ࠕࡦ࡯࡞ࡃߦࠂߒߞ޿ߣ߽ߤሶޤ࿁2 ╙ޣ 
 00:21㨪00:01㧕ᣣ㧔ᣣ11 ᦬9 ᐕ1102㧦ᤨᣣ  
㧕ຬળࡦࡄࡖࠫ࡮ࠣࡦ࡝ࠩࠔࡈੱᴺOPN㧔᳁৻ஜ ᫪ዊ㧦Ꮷ⻠  
⚵51 ⷫῳߣ㧕ఽቇዞᧂ㧔߽ߤሶ㧦ຬቯ  
 gnos a gnis htiw㨪ߖ߆⡞ߺ⺒ߊߒᭉޤ࿁3 ╙ޣ 
 00:21㨪00:01㧕࿯㧔ᣣ8 ᦬01 ᐕ1102㧦ᤨᣣ  
㧕੐ℂ⴫ઍߚ߁߮ߘ޽࡮ߚ߁ࠎ߶߃ੱᴺOPN㧔᳁ੱ⋥ ᧛⷏㧦Ꮷ⻠  
⚵51 ⷫῳߣ㧕ఽቇዞᧂ㧔߽ߤሶ㧦ຬቯ  
߁ࠈ߇ߥߟߡߴ㘩ߡߞߊߟޤ࿁4 ╙ޣ 
 00:02㨪00:61㧕࿯㧔ᣣ92 ᦬01 ᐕ1102㧦ᤨᣣ  
㧕ᓎ✦ข⴫ઍࡄࡄࡠ࠻ࠬࡆ㧕ᩣ㧔࡮ኅⓥ⎇ℂᢱࡄࡄ㧔᳁᥍㓷 ᧛Ṛ㧦Ꮷ⻠  
ੱ51 ⷫῳ㧦ຬቯ  
㔍࿎ޔᄦᎿࠆߌ߅ߦᣉታ࡮↹ડ٤
߽ߡ߈߇⠪ടෳࠄߚߒࠍ૗ޔࠅ޽߇ࠢ࠶࡚ࠪࠆࠃߦἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߦり⥄ຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ࠆߔ↹ડ 




ߞᕁߣ߆޿ᄙ߇⠪൐ᔕߒዋ߁߽ޕߚߞ޽ߢടෳߩੱ72 ߽ߤሶޔੱ02 ⷫῳߡߖࠊว࿁2ޔߪ㧟 
߆޿ߥߪߢߩߚߞ߆ߥዋޔࠄ߆ߣߎߚ޿ߡࠇߐ㈩ᔃ߇ᨴᳪ⢻኿᡼߽ߢ੩᧲ߪᦼᤨߩߎޔ߇ߚ޿ߡ
ޕࠆࠇߐ᷹ផߣ



























































 ᣣᤨ㧦ᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 9᦬ 18ᣣ㧔ᣣ㧕14:00㨪16:00 
 ⻠Ꮷ㧦᧛㊁ᷕሶ᳁㧔ᄢಽ⋵␠ળ⑔␩ද⼏ળኾ㐷ຬ㧕
 ਥ௅㧦ߥ߇ߐ߈ᅚᕈ࡮࿅૕ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢޔ౒௅㧦㐳ፒᏒ








 ᣣᤨ㧦ᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 10᦬ 19ᣣ㧔᳓㧕13:30㨪15:30 
 ႐ᚲ㧦㐳ፒᏒᶖ㒐ዪ㒐ἴ૕㛎߭ࠈ߫
 ⻠Ꮷ㧦Ꮢᶖ㒐ዪ⡯ຬ




 ᣣᤨ㧦ᐔᚑ 23㧔2011㧕10᦬ 25ᣣ㧔Ἣ㧕13:30㨪15:30 
 ႐ᚲ㧦࠮ࡦ࠲࡯⎇ୃቶ
 ⻠Ꮷ㧦㤥ፒિሶ᳁㧔ᣣᧄ BPWㅪวળరળ㐳ޔߥ߇ߐ߈ᅚᕈකᏧߩળ೽ળ㐳㧕



































߆㛎⚻ߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏἴ㔡㨪㧫ࠆߔ߁ߤࠄߥߚߥ޽ᤨߚ߈⿠߇ኂἴޟޔߦᣣ 91 ᦬ 3 ᐕ 3102ޔߢ
㧕㑆ㅳ 1ޔᕈᅚ㧔Ꮷஜ଻ߚߞⴕߦፉ⑔ߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߢຬ⡯Ꮢፒ㐳ޔߪࠇߎޕߚߒ↹ડࠍޠ㨪ࠄ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦἴ㒐ߡ޿⡞ࠍᴫ⁁ߩߢ႐⃻ޔࠄ߆㧕㑆ᐕඨޔᕈ↵㧔⡯⥸৻ޔߣ




























 2006ᐕ 4 ᦬߆ࠄᜰቯ▤ℂ⠪೙ᐲዉ౉ޕ⃻࿷ߪᜰቯ▤ℂ㧞ᦼ⋡㧔2009ᐕ 4᦬㨪2014ᐕ 3᦬㧕ޕ
ᜰቯ▤ℂ⠪ߪ౏⋉⽷࿅ᴺੱߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹⽷࿅ޕᜰቯ▤ℂߢⴕߞߡ޿ࠆᬺോߪ⾉㙚ᬺോߣᖱ
ႎ࡜ࠗࡉ࡜࡝࡯ߩㆇ༡ޕߘߩઁߩ੐ᬺߪ⽷࿅߇⵬ഥ੐ᬺ෸߮⥄ਥ੐ᬺߣߒߡታᣉߒߡ޿ࠆޕ






 ߒ߆ߒޔᩔᧁ⋵ో૕ߢߪᱫ⠪ 4ฬޔᑪ‛ߩోუ 261᫟ޔඨუ 2,111᫟ޔ৻ㇱ៊უ 72,876᫟ߩ
ⵍኂ߇޽ࠅޔἴኂ⊒↢⋥ᓟߪᣂᐙ✢ਸ਼ቴߥߤߩᏫቛ࿎㔍⠪߽฽߼ޔ⚂㧝ਁฬ߇ㆱ㔍ᚲߦㆱ㔍ߒߚޕ



































































































㧕42 ᚑᐔ㧔2102ޔ߇ߚߞ޽ߢ㑆ᐕ3 ࠇߙࠇߘߪ㑆ᦼቯᜰߩᦼ2 ╙ޔᦼ1 ╙ޕࠆ޿ߡߒ⸤ฃࠍ⠪ℂ





































































































 ઄บᏒߩ㒐ἴળ⼏߇╷ቯߔࠆޟ઄บᏒ࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ޠߪޔᐔᚑ 23ᐕ 3᦬ 11ᣣߦ⊒↢ߒߚ᧲ᣣ


























 ޟᵿ᧻Ꮢౝ 021 ᴺੱἴኂᡰេㅪ៤ળ⼏ޠࠍ┙ߜ਄ߍߡᏒߣἴኂදቯࠍ✦⚿
٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ
ᣉ⸳ฬ ᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯













 ޟᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޠߪ 2003 ᐕ 4 ᦬㐿⸳ߛ߇ޔ೨りߩޟᵿ᧻Ꮢ㕍ᐕᇚੱળ㙚







╙ 2ᦼߩᜰቯ▤ℂᦼ㑆ߪᐔᚑ 21ᐕᐲ 1ᐕ㑆ޔߘߒߡ⒖ォߒߡ╙ 3ᦼ߇ᐔᚑ 22㧔2010㧕㨪23㧔2011㧕





















ߞߨࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏኂἴߟ߹߹ߪޟޔߡߒടෳߦേᵴេᡰ࿾ἴⵍ߇ OPN ߩౝᏒ᧻ᵿߦᓟ⋥ἴ㔡 
ࠍ⾗‛េᡰ߿േᵴ㊄൐ޔេᡰߩ࿾⃻ߩ࿾ἴⵍޔࠅߥߣ࡯ࡃࡦࡔੱ⿠⊒ߪળදޕߚߍ਄ߜ┙ࠍޠߣ
ޕߚߞⴕࠍߤߥേᵴࠆߔㅍ៝
߽ ߦ⸠ᢎࠍἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޟᐳ⻠ἴ㒐࡯࠽ࡒ࠮ㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ᦬㧤ߩᐕ㧕1102㧔32 ᚑᐔ 
ᕈᅚޠߣߞߨࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏኂἴߟ߹߹ߪޟߚߞࠊ៤ߦេᡰ࿾ἴⵍޔߪߢޠ!PU ജἴ㒐ߩᤨߩ߽ߒ
ޕߚߞⴕࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄߚ߼฽߽๔ႎ࿾⃻ࠆࠃߦຬળ














ߚ޿᣿⺑ಽ 03 ࠄ߆㐳⺖⺖ℂ▤ᯏෂߩᏒޔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠈ⍮ࠍ↹⸘ἴ㒐ၞ࿾ߩᏒ᧻ᵿߦ߼ೋ 
ޕߚߒ឵੤⷗ᗧߢ჻ห⠪ടෳޔߡ޿ߟߦߣߎߔ߆ᵴࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦἴ㒐ޔᓟߩߘޕߚ޿ߛ








































































































 㧖⹥ᒰߔࠆ⇟ภࠍ⸥౉ߩ਄ౕޔ ૕⊛ߦ߅ᦠ߈ߊߛߐ޿ޕⶄᢙ޽ࠆ႐วߪࠦޔ ࡇ࡯ߒߡⴕࠍჇ߿ߒߡ
ߊߛߐ޿ޕ
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
㧟㧚ἴኂ࡮㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ࡮⻠Ṷળ࡮ീᒝળ╬ߩ㐿௅
 㧖ⶄᢙ޽ࠆ႐วߪޔࠦࡇ࡯ߒߡⴕࠍჇ߿ߒߡߊߛߐ޿ޕ
㧔ౕ૕⊛ߦߪ㧔ฬ⒓࡮ኻ⽎╬㧕 㧕
 ਄⸥⻠ᐳᖱႎߩ09'%߳ߩㅍઃ╬
ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߢ࿁╵ᷣߺ㧔ਇ᣿ߥ႐วߪ⺞ߴ߹ߔߩߢߏㅪ⛊ߊߛߐ޿㧕
ߎࠇ߆ࠄㅍࠆ
YGDࠨࠗ࠻ߢ౏㐿ߒߡ޿ࠆ
㧠㧚㑐ㅪ⾗ᢱ╬ߩ૞ᚑޔᖱႎ⊒ା㧔⾗ᢱߩዷ␜ޔᖱႎ⹹․㓸ภޔ⻠ᐳႎ๔ᦠޔ㒐ἴࡁ࡯࠻╬ߩ૞ᚑޔ
9GDࠨࠗ࠻ߩ૞ᚑ╬㧕
 㧖ᢙ⒳㘃޽ࠆ႐วߪޔࠦࡇ࡯ߒߡⴕࠍჇ߿ߒߡߊߛߐ޿ޕ
－  －
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
 ਄⸥⾗ᢱߩ09'%߳ߩㅍઃ╬ ㅍઃᷣߺ㧔ਇ᣿ߥ႐วߪ⺞ߴ߹ߔߩߢߏㅪ⛊ߊߛߐ޿㧕
 ㅍઃߢ߈ࠆ㧔ㅍᢱ߇ᔅⷐߥ႐วߪߏㅪ⛊ߊߛߐ޿㧕
 YGDࠨࠗ࠻ߢ౏㐿ߒߡ޿ࠆ
 ᱷㇱ߇ߥ޿ߩߢㅍઃߢ߈ߥ޿
㧡㧚․೎⋧⺣⓹ญߩ⸳⟎ޔ㧰㨂࡮ᕈ᥸ജ㒐ᱛᡰេ
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
㧢㧚ߘߩઁ㧔⡯ຬ࡮ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩᵷ㆜╬㧕
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕

㧽㧝㧙㧟㧙㧝 ⾆ᣉ⸳ߪ⥄ᴦ૕ߩ㒐ἴ૕೙ߦ૏⟎ઃߌࠄࠇߡ޿߹ߔ߆ޕ
㧜㧚޿ߥ޿㧔㧽㧝㧙㧟㧙㧞߳㧕
㧝㧚޿ࠆ㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
㧞㧚ߎࠇ߆ࠄᬌ⸛ߔࠆ੍ቯ㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕

㧽㧝㧙㧟㧙㧞 ⾆ᣉ⸳ߩ࿾ၞߢߩ㒐ἴߦ㑐ߔࠆข⚵߇޽ࠇ߫ᢎ߃ߡߊߛߐ޿㧔㧽㧝㧙㧞ߢ࿁╵એᄖߩ
߽ߩ㧕ޕ
㧔㧕
㨪ߏදജ޽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ޿߹ߒߚ㨪
